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Tamaño: Pequeño o mediano. 
 
Forma: Muy variable: turbinada, piriforme o calabaciforme. Cuello mas o menos largo pero siempre bien 
marcado. Generalmente asimétrica. Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Corto, fino, ligeramente carnoso en la base. Recto o curvo. 
Implantado derecho u oblicuo, a flor de piel. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial. Ojo: Pequeño o medio. Abierto. Sépalos generalmente coriáceos, 
extendidos, pegados a la cavidad. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo pálido con chapa rojo suave, ligeramente barreada. 
Punteado poco perceptible, de no ser ruginoso, sobre el fondo y destacando por ser amarillento sobre la 
chapa. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño o mediano, mal delimitado. Eje abierto o cerrado. Celdillas variables. 
 
Semillas: Pequeñas. Semi-globosas con cuello y espolón. Color castaño rojizo. 
 
Maduración: Julio ? (Chiclana, Cádiz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
